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Tabla 1. Coordenadas de la licencia 14816
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Tabla 2. Cálculo de reservas de arenisca para la licencia 14816
 

















Figura 1. Modelo de bloque de arenisca, obtenido por el método















Densidad seca de la muestra       
(pd) g/cc  
2.2
 
Arenisca  Densidad saturada de la 
muestra  (psat) g/cc  
2.56  
Arenisca  Porcentaje de humedad               





























Peso unitario seco                       
(yd) KN/m3
21.65
Arenisca Peso unitario saturado                
(ysat) KN/m3
25.26



















































































Tabla 4. Propiedades mecánicas de la arenisca 
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Figura 3. Diagrama de concertación de polos y ubicación de planos principales





Familias principales   
Id Juntas  
(m3)  




















































































6 0.385520  1.32487  
Promedio 0.360320  1.23412  
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Tipo de depósito  Sedimentario  -   Concordante















































































Tabla 7. Parámetros geométricos asociados al diseño
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Figura 4. Labores de desarrollo Fase 1 del proyecto.
Figura 5. Labores de explotación Fase II del proyecto.
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